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Abstract
In this study, we conducted a questionnaire survey targeting 576 facility staff in charge of hospitals 
focusing on admission cooperation between facilities regarding the life history of the elderly with 
dementia. We concluded that there was no cooperation between facilities for information only limited to 
life history due mainly to “Not enough time.”, “Private contents.”, “Insufficient amount/contents of 
information.”, and “inadequacy of the recording paper.”. As a result of these problems, the following 
items should be added to the assessment sheet: (1) preparation of the assessment sheet, (2) guidance 
manual to enhance cooperation between facilities, and (3) a “self-record notebook” written by an elderly 
person himself/herself. 
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Ⅰ．はじめに
　わが国における認知症の人の数は，団塊の世代が 75


























































　調査対象者は，2014 年 WAM-NET に登録されている

























































　回収数は，576 部のうち 165 部（回収率 28.6%）だった．






は社会福祉士が 39 名，介護福祉士が 94 名，看護師・保
健師が 24 名，理学療法士・作業療法士が３名，介護支
援専門員が 100 名，ホームヘルパーが 64 名，その他が




は 7.7±6.0 年，入所者数は 49.2±33.5 名，施設の種別は，
介護老人福祉施設 50 施設（30.9%），介護老人保健施設






























































































































十分ある 割とある どちらともいえない あまりない ない
154（95.1） 5（3.0 ） 3（1.9） 0（0） 0（0）
十分ある 割とある どちらともいえない あまりない ない
132（81.5） 25（15.4） 3（1.9） 1（0.6） 1（0.6）
できている 割とできている どちらともいえない あまりできていない できていない
49（30.2） 86（53.1） 19（11.7） 4（2.5） 4（2.5）
できている 割とできている どちらともいえない あまりできていない できていない
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